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CATHOLIC PftYSICIANS' GUILDS 
The listing below gives the name of the 





CHARLES 0. TERRY, M.0. 
726 Fult.on Avenue 
ARIZONA 
Phoenix 
nt and moderator of each Cati- lie 
hese ·groups constitute the nati, 1al 
Moderator 
H. YANCEY, S.J. 
ROBERT E. T. STARK; M.D. 
2021 No. 24th St. 
)� )OHN P. 0oRAN 
CAL!PORNJA 
Los Angdes 
BERNARD J. O'LoUGHLIN, M.0. RT. REV. MsGR. J. J. TRUXAW 
University of California Medical 
Center 
School of Medicine 
Los Angeles, California 
Sacramento 




THOMAS H. FOLEY, M.0. VERY REV. MSGR. DAVID MALONEY 
1934 E. 18th Avenue 
CO NNECTICUT 
New Haven 
LucA CELENTANO, M.O. Rl!v. )OHN C. KNOTT 
115 Howe St. 
Norwich 
HENRY A. ARCHAMBAULT, M.O. RT. REV. MSGR. JOHN J. Rl!ILLY, V.G. 
2 No. 2nd Ave. 
Taftville, Conn. 
Stamford 
VrcTOR MULAJRE, M.D. RT. REv. MSGR. N. P. CoLl!MAN 
22 Sound Avenue 
DELAWARE 
Wilmin gton 




EDWARD J. LAUTH, JR., M.D. REV. )AMl!S J. WALSH 
2_121 Biscayne Blvd. 
80 LINACRE QUARTERLY 
- - - --------� 
ILLINOIS 
Bellevill� 
A. 0. SCHILLING, 0.0.S. 
230a E. Main St. 
E. St. Louis, Illinois 
Peoria 
WILLIAM F. CHAMBERS 
306 Cass 
Rock Island 
F. E. BoLLAERT, M.O. 




RoGER P. B1ssoNNETTE, r 
420 Cherry St. 
Fort Wayne 
WALTER J. RISSING, M., . 
3200 Irvington Rd. 
Hammond 
REv. CLEMENT G. ScHJNDI 
�EV, WALTER BUCHE 
EV. JOHN Q'CoNNOR 
'T. REV. MSGR. THos. J. CLARK 
p .'/. ALBERT SENN, O.F.M. 
}OHN NICOSIA, M. 0. 1'i<V. ROBERT EMMONS 
701 Main St. 
E. Chicago, lndian.i 
Indianapolis \!,:RY REV. }AMES P. GALVAN 
GEORGE.). GARCEAU, . 
5539 No. Pennsylvani« A 
IOWA 
Davenport 
CHARLES E. BLOCK, M.D. REV. JOHN P. DOLAN 
2668 Ripley St. 
Dubuque 
THOMAS F. THORNTON, )R., M.D. RT. REv. MSGR. T. J. GANNON 
505 Black Building 
Waterloo 
Sioux City 
WILLIAM S. THOMAK, M.O. VERY REv. MsGR. W. B. BAUER 
326 Badgerow Bldg. 
IANSAS 
Wichita 
B. N. Lrns, M.0. 
KllNTUCKY 
Louisville 




ELLIOTT C. RoY, M.O. · 
Mansura, La. 
Baton Rouge 
Bt!N F. THOMPSON. M.D. 
3347 Government Street 
MAY, 1959
Rev. PATRICK J. HOLLORAN, S.J. 
BEv. BERNARD BooNE 
Rev. PAUL E. CoNwAY 
RT. REV. MSGR. H. P. LoHMANN, V.P. 
81 
Lafayette NICHOLAS 0LIVIl!R, M.D. 
510 St. Landry St. 
Monroe Roy A. I-. .I.LY. M.b. 
1027 No iith St. 
New Orlean� WARREN HEBERT, M.D. 
1521 Washington Ave. 
Shreveport CLAUDE V. PASQUIER, M.D. 
940 Margaret Place 
Southwest Louisiana 
( Lake Charles) 
DAVID BUTTROSS, JR., M . .0. 
St,' Patrick's Hospital 
Lake Charles, La. 
MAINE 
Portland FRANCIS M. DOOLEY, M.D. 
53 Deering Street 
MASSACHUSETTS 
Boston WILLIAM J. SULLIVAN, M.D. 
195 Ashmont St. 
Dorchester, Mass. 
Fall River 
FRANCIS J. D'ERRICO, M.D. 
130 Rock Street 
New Bedford 
. ARTHUR BUCKLEY, M.D. 319 A. Union Street 
Pittsfield J. RYDER NEARY, M.D. 
HI West St. 
MICHIGAN 
Detroit DANIEL ROUSSEAU, M.D. 
863 Harrington Blvd. 
Mount Clemens. Michigan 
Grand Rapids ARTHUR TESSEINE, M.D. 
1328 Madison Avenue, S.E. 
Saginaw DONALD J. CADY, M.D. 
1213 N. Michigan 
MINNESOTA 
Minneapolia WILLIAM D. REMOLE, M.D. 
701 Physicians' & Surgeons' Bldg. 




Kansas City TIMOTHY S. BOURKE, M.D. 
4535 Rockhill Terrace 
V 
p 
REv. BERNARD VoGLl!R 
·l.wm P. DABRIA 
EV. T. U. BOLDUC, S.M.
,RVIN J. BORDELON 
'· MSGR. L. H. Bot1DREAUX, S.1 D. 
I, THOMAS M. LEE 
,h.v. JoHN A. McCARTHY, S.J. 
REV. DANIEL F. SHALLOO 
VERY REV. H. A. GALLAGHER 
REv. FRANCIS E. HILBERT 
REV. KENNETH MACKINNON 
RT. REV. MSGR. RAYMOND SWEENEY 
REV. FRANCIS A. JUREK 
REV. GEORGE GARRl!LTS 
REV, PATRICK RILEY 




ROBERT F. HICKEY, M.D. 
Missouri Theatre Bid�. 
MONTANA 
Great Falls 




FRANK D. DONAHUE, M.f 
273 Aquila Court 
Manchester 
KENNETH). DAY, M.D. 
. 1436 Elm St. 
NEW YORK 
Albany CLEMENT J. HANDRON, � 
115 Third St. 
Troy, New York 
Bronx DANIEL ). MCAULIFFE, M i) 
300 E. Tremont A,v , .. . 
New York 57, N. Y · 
Brooklyn · GEORGE F. PRICE, M . ._, 
66 Rutland Road 
Buffalo L. A. DEVINCENTIS, M.I). 
1017 Lovejoy St. . 
Elmira JAMES A. MARK, M.D. 
371 W. Church St. 
Rockville Centre JEPP J. CoLETTI, M.D. 
30 Guinea Woods Road 
Old Westbury, L. I., New York 
New York JOHN L. MADDEN, M.D. 
123 E. 69th St . 
Ogdensb.urg· JAMES BARRY, M.D. 
i'04 Washington St. 
Queens County 'WILLIAM P. RILEY 
8644 105th St. 
Richmond Hill 18, N. Y. 
Staten Island JOHN J. SIBLEY, M.0. 
780 Forest Ave. 
Utica. STEPHEN C. F. MAHADY, M.D. 
Broadacres Sanatorium 
Westchester WILLIAM P. CLARK, M.D. 
145 Prospect Ave. Mt. Vernon, New York 
MAY, 1959 
RT. REV. MSGR. C. B. FARI> 
RT. Rev. MSGR. )AMES J >NOVAN 
�EV, VINCENT DECKER, S.J. 
(EV. JAMES J. MARKHAM 
REY. EDWARD L. O'MALLEY 
1<.rv. IGNATIUS W. Cox. S.J. 
I V )AMES H. FITZPATRICK 
R , \.1ICHAEL SEKELSKY 
R1:.v. PmuP E. McGHAN 
REV. THOMAS MCGLADE 
REV. )AMES ). ROHAN, S.J. 
RT. REV. MSGR. WILLIAM J. ARGY 
REY. JAMES H. FITZPATRICK 
'Rev. JOSEPH J. RIORDAN 
REV. GERALD REINMANN, 0.F.M. CoNv. 




JAMES J. PAGANO, M.0. 
1711 Oberlin Ct., N.W. 
Cleveland 
THOMAS N. NOLAN, M.D. 
618 Osborn Medical Building 
Dayton 
JOHN M. ROLL, M.0. 
116 Squirrel Road 
Toledo . 
CHARLES S. WOHL, M.D. 
Scottwood Medical Center 
Youngstown 
D. EDWARD PICHETIE, M.D. 
1005 Belmont Ave.,·Room 320 
OKLAHOMA 
O klahoma City 
Leo J. STARRY, M.D. 
1200 N. Walker 
OREGON 
Eugene 
GEORGE TELLER, M.0. 
Eugene Hospital and Clinic 
1162 Willamette 
Portland 
JOSEPH T. HART, M.D. 
6201 S. W. Capitol Highway 
PENNSYLVANIA 
Philadelphia 
(St. Rene Goupil Guild) 
CONSTANTINE R. ROSCOE. M.D. 
7226 Castor Ave. 
( St. Francis of Assisi Guild) 
THOMAS J. ENGLISH, M.D. 
1707 Ritner St. 
JOSEPH M. GAMBESCIA, M.D. 
255 So. 17th St. 
Pittsburgh 
EUGENE A. CONTI, M.D. 
519 No. Hiland Ave, 
SOUTH DAKOTA 
Sioux Falls 
WILLIAM E. DONAHOE, M.D. 
1600 S. Western 
TENNESSEE 
Knoxville 
ROBERT BRIM!, M.0. 
304 Medical Arts Bldg. 
Nashville 
Jo11:s; W. FRAZIER, M.0. 




GEORGE A. SCHENEW!ffiK, M.0. 
8215 Westchester 
Re:· WILLIAM H .. HOHMAN 
\ IEv. MSGR. FRANCIS CARNEY 
R .)WIN M. LEIMKUHLER, S.M. 
h \'. ROBERT A. MAHER 
J, ' /OSEPH LUCAS 
[l I REV. MSGR. GILBERT HARDESTY 
VERY Rev. EnMUND ). MURNANE 
REv. LUDOVIC J. DEROUIN 
REv .. LAURENCE MAHER 
Rev. NELSON J. CURRAN 
VERY REV. MsGR. JOSEPH G. FrNDLAN 
REV. JAMES )OYCE 
REv. Leo C. BALDINGER 
REV. )AMES D. Nll!DERGESES 
Rev. LAWRENCE DE FALCO 
LINACRE QUARTERLY 
El Paso 
CHARLES E. WEBB, M.D. 
1501 Arizona 
Houston 
RICHARD J. HOLLORAN, M. 
· 916 Bank of the Southwe 
San Antonio 
ALBERT M. ROGERS. M.D. 











3800 Reservoir Road, N. 
Washington, D. C. 
WASIUNGTON 
Tacoma 
THOMAS A. SMEALL, M.D.
3206 No. 29th 
WISCONSIN 
La Oosse 
HOWARD L. BARTOi':, u. 
La Crescent, Minn. 
Milwaukee 
EDWARD A. BACHHUBER, '.\'. r_j 
7504 Watson Ave. 
Wauwatosa 13: Wisc. 
WYOMING 
No�-Central Wyoming (Sheridan) 
JACK R. RHODES, M.D. 
603 So. Main St. 
Sheridan, Wyoming 
RT. REV. MSGR. HUGH G. QUINN 
VERY REv. VICTOR B. r 'K 
REV. THOMAS FRENCH 
REV. DONALD H. BYRNES 
REV. JOHN J. McMAHON 
l�P.V. CHARLES E. KELLY 
R \. )AMES McDONALD 
'"''° FRANCIS J. BISENIUS 
REV. PHILIP COLIBRARO 
PUBRTO RICO 
Santurce 
FRANCISCO LANDRON BECERRA, M.D.





HARRY PITTS, JR., M.D. Rr.v.
 J. A. LEAHY, S.J. 
1691 Somerset Cres. 
Manitoba 
(Winnipeg) 
JOHN N. R. SCATLIPP, M.D. REV. PAUL 
L. GORll!U, 0.M.I. 
Misericordia General Hospital 
The Catholic Physicians' Guilds of I�dia
napolis, Indiana; �fonroe, 
Louisiana• Manchester New Hamp
shire, and Toledo, Oh10 have 
joined th� national organization since the
 last printing of this R� 
Call. Congratulations and best wishes are extended
 for success in 
all their endeavors. 
MAY, 1959 
85 
